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   تحول چيست؟
تحول در ارتباط با افراد به معني شبيه ديگران شدن 
  نيشدن، رشدكردن، غ نيست بلكه به مفهوم مانند خود
و متبلور ساختن توانائي ها بوسيله تجربه و تدبير  شدن
است. در ارتباط با سازمانها كه مجموعه افراد مي باشند 
تحول باز هم به مفهوم تغيير از طريق كسب تجربه و 
تدبير است. فرايند تحول در سازمانها متأثر از تجربيات و 
 اهداف جديد است. 
 
 واژه برنامه تحولتعریف 
به مجموعه ای از عمليات برنامه يزی شده متوالي يا 
رويدادها اطلاق مي شود كه هدف آنها كمک به افزايش 
اثربخشي سازمان است. برنامه تحول در توسعه سازمان، 
عبارت است از توالي فعاليت ها، عمليات و رويدادها با 
 عملكرد و اثربخشي آن. هدف كمک به سازمان در بهبود
معيار اصلي برنامه تحول اثربخش به  3در توسعه سازمان 
 صورت مقابل تعريف مي شود: 
 ميزان تناسب اين برنامه با نيازهای سازمان   -  
 رنامه براساس آگاهي از روابطميزان شكل گيری اين ب  -
 و معلولي ميان خروجي های برنامه ريزی شده  علّت
كه اين برنامه، شايستگي محوری مديريت ميزاني  - 
 تحول را به اعضای سازمان منتقل مي كند.
اولين معيار، مربوط به ميزان ارتباط برنامه تحول با 
سازمان و اعضای آن است. برنامه های تحول اثربخش، 
براساس اطلاعاتي معتبر از كاركرد سازمان بوده و به 
ي آگاهانه و آزادانه اعضای سازمان فرصت اتخاذ تصميم
مي دهند. همچنين مي كوشند تا اعضا را نسبت به اين 
 تصميمات متعهد كنند.
دومين معيار يک برنامه تحول اثربخش، آگاهي از خروجي 
هاست. از آنجايي كه هدف برنامه های تحول، توليد نتايج 
خاص است، اين برنامه ها بايد براساس آگاهي قابل 
واقعي توليد شده باشد. در  اطمينان از خروجي های
غيراين صورت، طراحي يک برنامه تحول اثربخش توسعه 
 سازمان، پايه ای عملي نخواهد داشت.
سومين معيار يک برنامه تحول اثربخش، ميزان افزايش 
ظرفيت مديريت تحول در سازمان توسط اين برنامه است. 
مبين اين امر است  ،ارزش های برجسته توسعه سازمان
كه اعضای سازمان بايد بتوانند بهتر از گذشته، فعاليت 
های تحول برنامه ريزی شده را انجام دهند. آنها بايد 
دانش و مهارت مديريت تحول را با مشاركت فعال در 
طراحي و پياده سازی برنامه های تحول كسب كنند. 
رقابت در مديريت تحول در محيط امروز با تغييرات 
تكنولوژيكي، اجتماعي، اقتصادی و سياسي پرشتاب و 
مستمر، ضروری است.از آنجا كه توانايي پياده سازی 
بيشتر برنامه های تحول در توسعه سازمان، به مهارت و 
تا  حول، وابسته است طراحي برنامه تحولدانش عامل ت
 حدی به تخصص فعال بستگي دارد.
سته اساسي از در ادبيات توسعه سازمان، پيرامون دو د
شرايطي بحث شده است كه مي توانند بر موفقيت برنامه 
دسته ای از  - 1بگذارند و عبارتند از:  های تحول تأثير
دسته ای كه  -2شرايط مرتبط با موقعيت تحول (فعال)، 
شرط بايد در  2مرتبط با هدف تحول مي باشند هر 
  د.نطراحي برنامه های تحول مورد توجه قرار گير
يک سازمان مي تواند برحسب اين كه قصد تقويت 
مي يا شخصي را دارد، استفاده از برنامه تحول عملكرد تي
 را پيرامون سيستم های پاداش خود اصلاح كند.
فاكتورهای موقعيتي كه بايد در طراحي هر برنامه تحول 
 -2ازمان برای تغيير س. آمادگي 1به آنها توجه شود: 
 -4بافت فرهنگي آنها  -3قابليت تحول در سازمان 
  رغييمهارت و توانايي های عامل ت
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